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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de la Universidad “César Vallejo”, se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada Tecnologías de información y comunicación en el sexto ciclo 
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En esta investigación, se ha realizado una descripción del nivel de uso de 
los factores de las tecnologías de información y comunicación de los alumnos del 
sexto ciclo de educación secundaria, así también el cálculo y los resultados han 
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La investigación posee como título Tecnologías de información y comunicación en 
el sexto ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa n.º 5182 - Señor 
de los Milagros del distrito de Puente Piedra - Lima, 2015. El desarrollo de la 
presente investigación tiene por finalidad conocer el nivel de uso de los factores 
de las tecnologías de información y comunicación y la importancia en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del sexto ciclo de educación 
secundaria, para la adquisición de conocimiento con el buen uso de las 
herramientas virtuales en el desarrollo de las clases, para alcanzar el logro 
educativo  deseado, reflejándose en la mejora de la calidad educativa.  
 
 El objetivo general ha sido describir el nivel de uso de los factores de las 
tecnologías de información y comunicación en el sexto ciclo de educación 
secundaria de la Institución Educativa n.º 5182 “Señor de los Milagros” distrito de 
Puente Piedra - Lima, 2015. 
 
 La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se 
ubica en el nivel descriptivo. El diseño de la investigación ha sido el descriptivo. 
La población fue de 50 estudiantes y la muestra censal fue el total de la población  
50 estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa n.° 5182 
“Señor de los Milagros” distrito de Puente Piedra - Lima, 2015.   
 
 Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario con 
escala de medición tipo Likert, para obtener información respecto al nivel de uso 
de los factores de las TIC en los estudiantes. 
 
Entre los resultados encontrados, se aprecia que la mayoría de los  
estudiantes evaluados presentan un moderado nivel en el uso de los factores de 
las TIC y en la variable.  
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Así también solo un 10% de los estudiantes presentan un nivel alto en los 
factores instrumental y cognitivo-intelectual y solo el 6% en la variable TIC. 













































The investigation, which has been entitled “Information and communication 
technologies in the sixth cycle of secondary education Señor de los Milagros 
School from Puente Piedra district – Lima, 2015”. 
  
 The development of this research aims to know the level of use of ICT and 
the importance in the teaching learning process of students of the sixth cycle of 
secondary education, for the acquisition of knowledge with the good use of virtual 
tools in the development of the classes, to achieve the desired educational 
achievement reflected in the improvement of educational quality. 
 
 The general target has been: to describe the level of use of the ICT in the 
sixth cycle of secondary education of the educational institution “Señor de los 
Milagros” school in the Puente Piedra district. 
 
 The methodology used for the development of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a basic research that is located on the descriptive level 
the research design has been the descriptive simple. 
 
 The population was 50 students and the sample census was 50 students in 
secondary education from the educational institution. 
 
 We used the technique of the survey, which made use of it as an instrument 
the questionnaire. 
 
 With measuring scale Likert- type, to obtain information regarding the level 
of use of ICT from the students. 
 
 Between the result found shows that most students tested exhibit a 




Well only 10% of students have a high level in the instrumental and cognitive- 
intellectual factors and only 6% in ICT variable. 
Keywords: ICT, computer and software equipment.  
 
 
